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ABSTRACT 
A man frequently complains many matters on his sexual functions. Sometime people care with the penis diameter 
than the length. Here no physiological reason on diameter that influences sensation during coitus. Vagina can amazing 
and accomodating the present object to a size of one finger until a baby head. The size phallus is an attractive attention 
as to increase the number of men who looking for penis enlargement, some men ask penis enlargement for functional 
reasons; nevertheless, the majority are for the purpose of esthetics as to have "macho• image for sex matters. Patients 
asking penis elongation must realize that possibly there is no penis elongation result after the amputation of suspensory 
ligament and sometimes can make a shorter than a longer. A result of 1 em elongation that assumes to be surgical operation 
successfulness, even does not produce self esteem or sexual performances. Lastly, every enlargement or elongation case 
must be managed individually before a surgery as to avoid disappointment rather than an amazing outcome. 
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PENDAHULUAN 
Makin banyak pria yang menjadi korban 'klinik' 
khusus laki-laki. Mereka kebanyakan menjadi korban 
pembesaran alat kelamin demikian sebuah tajuk di 
sebuah surat kabar di Jawa Timur. 
Menurut dr Susanto Suryaatmaja, MS, Sp.And, 
pada seta hun terakhir, setiap bulan terdapat 2 sampai 
3 pasien yang mengunjungi di Poli Andrologi Rumah 
Sakit Dr. Soetomo Surabaya, dengan keluhan alat 
kelamin rusak baik bentuk dan ukuran alat vitalnya 
menjadi tak karuan setelah 'dipermak' di klinik tersebut. 
Pad a hal sebelumnya jarang menerima pasien seperti 
ini. Kebanyakan korban klinik tersebut adalah laki-
laki berusia 20-30 tahun. Rata-rata mereka tergiur 
oleh iklan yang mengaku sanggup memperbesar 
alat kelamin dalam waktu singkat. Biasanya klinik 
itu menggunakan silikon cair (Jawa pos, 2007). Ada 
pula pasien yang datang dengan keluhan yang sama 
di Laboratorium Andrologi dan lnfertilitas, Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan 
Kesehatan, Surabaya berasal dari Papua yang 
mengaku ikut-ikutan ternan memperbesar diameter 
alat kelamin dengan cara menyuntik penis dengan 
cairan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan di Papua. 
Akibat dari penyuntikan dengan silikon cair atau 
cairan dari tumbuh-tumbuhan papua, penis menjadi 
besar di kulit sekitar glans penis dan mengeras serta 
timbul beberapa tonjolan. Beberapa pria meminta 
pembesaran penis untuk alasan-alasan fungsional; 
namun demikian, mayoritas mencari untuk tujuan 
estetika untuk menegakkan citra 'macho' (Perkasa) 
untuk urusan seks. Penis pada pria dewasa sehat 
bermacam-macam ukurannya, jadi untuk menetapkan 
angka normal amat sulit, namun kebutuhan 
pemanjangan penis untuk individu dengan mikro penis 
agar mampu berdiri untuk mengeluarkan air seni, 
untuk memudahkan penetrasi selama hubungan seks 
dan dari sudut pandangan sosial untuk menghindari 
rasa malu ketika dilihat oleh orang lain. 
Mitos tentang ukuran penis dan hubungan seks 
Dunia barat modern ini tidak sendirian dalam 
menempatkan ukuran penis. Bahkan panduan seks 
manual India, seperti Ananga Rang a dan Kama Sutra, 
mengklasifikasikan tiga pria dalam tiga kategori: pria 
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